




eliMalaysia ke alas Islam?
Kebanyakan mereka
mcnggambarkan Islam
dalarn bent uk ncgatir, "




Malah, ada yang tidak
maim bercakap sedikit
pun mengenai Islam
kerana ia agama yang
asing clan tidak kena
t11engena dengan mereka.











baik seorang Muslim itu,





larangall clan haram serta
I11cnyekat keiJebasan
inclividu.
II Agama untuk bangsa
tertentll saja sepcrti
agama untuk orang
Mclayu. Oleh itn, bangsa





II Agama yang susah
clipraktikk,1l1 kcrana
tcrlaln clibcbankan clcngan
















keindahan Islam clan nilai






























clilihat mclalui orang Islam





















kc ajarall Islam yang
scbenarn,,·a.
Pcribacli clan akhlak
scorang :--Iuslimp,)';tin\'a
mcngambarkan al ()man
scbcnar schagaimana
cIitcrangkan olch Ais\all.
·.\ldllak 1{,1sululull.1ilS.\\\
aclalah al-C)m,1l1.'
